教育内容構成原理としてのアダム・スミス理論の有効性-アダム・スミスによる理論を通して見た「江戸時代」の経済発展- by 荒井 眞一 et al.




The Effectiveness of the Adam Smith's Theories in
Constructing the Contents of Education
－Economic Development during the Edo Period－
荒 井 眞 一
Shinichi ARAI
I analyzed the relationship between 2 of Adam Smith's writings The theory of
moral sentiments" and The Wealth of nations", and inferred that human study'
assumes primary importance in the beginning of the economics, and that sympathy'
is the core principle in this human study'. Through the Smith's theoretical framework
which I have conjected from this study, I surveyed the economic development during
the Edo period, with the help of the result in economics. After this survey, I tried an








Key words : the theory of moral sentiments"（『道徳感情論』）
the wealth of nations"（『国富論』）
sympathy'（「同感」）
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